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C2J 図書館日誌
1992年
[4月]
1日 入学式につき、見学のために父母I~開放
2日 日本語センタ一対象オリエンテーション
13日 戸山図書館開館
13日 図書館と出版展於展示室 (6.16日まで)
13日 中央図書館オリエンテーション(17日まで)
20日 1992年度第I回WINE講習会 (24日まで)
[5月]
12日 壁画「熊野路・古道J除幕式
[6月]
1白人事異動
9日 1992年度第1回図書館協議員会於1号館大
会議室
19日 図羊会於図書館会議室
22日 1992年度第2回WINE講習会 (26日まで)
[7月]
8日 桂川今泉文庫展於展示室 (14日まで)
17日 夏季特別貸出し受付 (24日まで)
22日 夏季休業期間(開館時間短縮 9月15日まで)
25日 日本図書館協会監修「利用者教育用ビデオJ
の撮影脇力(8月12日まで)
[8月]
10日 夏季一斉休業期間中の研究書庫開室{教職員、
大学院学生対象 14日まで}
[9月]
16日 国際部オリエンテーション
24日 伊地知鎗男文庫展於展示室 (30日まで)
[10月]
12日 1992年度第3回WINE講習会(16日まで)
13日 早稲田大学図書館所蔵「荻野研究室収集文書」
特別展於展示室(19日まで)
15日 「明暗」修復言己念 早稲田大学蔵近代日本画
展於2号館大隈記念展示室 (27日まで)
26日 明治期資料マイクロ化展第1回「明治期資料
展J於展示室 (11月12日まで)
29日 早稲田祭期間(開館時間短縮 1月4日まで)
[11月]
3日 館員旅行(鬼怒川温泉4日まで)
4日臨時休館
5日 図書劣化調査 (30日まで)
9日 帰国子女新入生対象図書館オリエンテーショ
ン
17日 井原西鶴展於展示室 (25日まで)
30日 日本古鐘銘拓本展於展示室(12月5日まで)
[12月]
1日 1992年度第2回図書館協議員会於1号館大
会議室
15日冬季休業期間(開館時間短縮・93年 1月7
日まで)
19日 稲門ライプラリアンの会於会議室
1993年
[1月1
13日 明治期資料マイクロ化展第2回「作業の実際l
於展示室 (29日まで)
26日 「資料の保存と修復について」講演国立文
化財研究所増田勝彦氏於会議室
[2月]
2日 「本が壊れていく一図書の劣化とその対策一
展J於展示室 (26日まで)
7日 春季休業期間(開館時間短縮 3月31日まで)
[3月]
1日 蔵書点検のため休館(3月6日まで)
5回 全館員集会於アパコブライダルホール
25日 卒業式につき、見学のために父母に中央図書
館、戸山図書館を開放
「新庄嘉章記念展」於戸山図書館(4月2日
まで)
「早稲田出身の芥川賞・直木賞作家たち」展
於展示室(5月31日まで)
26日 国際交流センター{学部生)オリエンテーシ
ョン
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30日 国際交流センター(大学院生)オリエンテー
ション
(3)主要年間行事
(1 )展覧会
図書館と出版展
1992.4.13...5.29 総合学術情報センター2階展
示室
『早稲田大学蔵資料影印叢書』の刊行事業の紹介
を中心花、国宝・重要文化財等の複製を展示。
桂川今泉文庫展
192.7.8...7.14 総合明荷情報センター2階展示室
館蔵洋学資料の一層の充実i乙寄与する当文庫の冊
子目録ができ、整理が一応完了した乙とをうけて
の展示。資料46点。
伊地知銭男文庫展
192.9.24...9.30 総合学術情報センター2階展
示室
当文庫の整理完了・印刷目録刊行をうけての展示。
連歌関係の古写本のほか名家書状等。
早稲田大学図書館所蔵「荻野研究室収集文書」 特別展
192.10.13...10.19 総合学術情報センター2階
展示室
1992年 8 月 I~逝去された本学名誉教授・荻野三七
彦先生の功績を讃えるとともに追悼の意を込めて、
図書館に移管されている古文書の幾っかを選んで
展示。
横山大観・下村観山筆『明暗』修復記念早稲田大学
蔵近代日本函展
192.10.15...10.27 2号館大隈記念展示室およ
びホール
亀裂が生じた『明暗』が1992年10月に見事修復さ
れたのを機会に、本学所蔵の絵画のうち、近代日
本画10点余を展示。(大学が主催)
明治期資料マイクロ化展
192.10.26...1.12 1993.1.13..1. 29 総合学術
情報センター2階展示室
現在推進中の明治期資料マイクロ化事業I~関連す
る展示。前半はマイクロ化対象資料約100点を、
後半はマイクロ化作業を中心i乙出来上がったマイ
クロフィッシュも展示。
弁原西鶴展
1992.11.17..11.25 総合学術情報センター2階
展示室
井原西鶴の没後300年を言己念して、館蔵の西鶴関
係資料(自筆資料3点のほか著作等)44点を展示。
故熊谷幸次郎名誉教授手拓 日本古鐙銘拓本展
1992.11.30...12.5 総合学術情報センター2階展
示室
故熊谷幸次郎名誉教授が、生前収集された鐘銘拓
本の一部、約30点を中心I~展示。教育学部日本史
致究会と共催。
企画展示「本が疲れてゆく」一一図書の劣化とその対
策一一
193.2.2...2.26 総合学術情報センター2階展示
室
図書の保存対策について、利用者である学生l乙関
心をもってもらう乙とを主目的に開催。虫、徴の
害や酸性紙問題等をパネルで解説。あわせて劣化
の実例も展示。
早稲田大学芸術功労者新庄嘉章記念展
1993.3.25..4.2 戸山図書館1階ロビー
第5回早稲田大学芸術功労者・新庄嘉章氏の著作
・翻訳本等を中心lと50点あまりを展示。早稲田フ
ランス文学会と共催。
早稲田出身の芥川賞・直木賞作家たち一一石川達三か
ら多和田葉子まで一一
193.3.25...5.31 総合学術情報センター2階展
示室
稲門出身の芥川賞・直木賞の全受賞者の横顔とそ
の主な著作を展示。
(2) オリエンテーション
日本語研究教育センターの学生を対象
199.4.2 
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